











     
 
     
     













































































 第一，复排《花魁记》现场火爆，观众热烈。下午 1：30 上演，早两个小时人已渐
渐来了。艺术家们表演时，红幕一开，满场安静，凌继勤扮的秦种一出场，大家就给掌
声，朱继勇的酒保上台，大家又是掌声。到了尹继梅，大家掌声更是波浪般。那一瞬间，
我觉得恍惚到了昨日苏剧全盛时。换场之际，大幕徐合，观众才赶紧去洗手间，只是幕布
开启得很快，第二场又开始了，有些观众竟然匆匆折回，怕漏了一场好戏。此情此景，真
是让人感动。《花魁记》表演甫毕，所有观众都不离场，都是老观众了，谁都晓得规矩，
大幕又拉开，全体演员出来谢幕，台下掌声雷动，还有欢呼，我会想不到这些有力道的欢
呼是来自老年人的喉咙，由衷地欢呼。很多人都挤上台去与老艺术家合影。台上笑语欢
声，繁花锦簇……谁会说没有观众？ 
 第二，老年观众和青年观众谁更重要？我觉得不同的戏剧表演形式，应有不同的观
众定位。现在都在说分众时代，戏曲演出也是如此，没有哪出戏的观众是所有人。复排
《花魁记》就是面向老年人。在场观众大多年过花甲、古稀，但眼神中透着愉悦，大家彼
此相识，握握手，打个招呼，就此坐下，好像在续一个早已安排的约会。我作为一个青年
人坐在中间，反倒显得像片绿叶，衬托了这么多火红火红的老年人。在这个老年人渐渐增
多、夕阳产业正成为朝阳产业的今天，谁说老年观众不重要？老年观众对古老艺术传承没
有作用？如果能把苏州老年观众调动起来，都来看苏剧、昆曲，这个市场肯定不小。 
 我们不能把是否吸引年轻观众作为戏曲生命力的评价标准。如果要以牺牲表演艺术
和表演传统为代价，换来年轻观众的上座率，那么我们宁肯要一台这样原汁原味的复排
《花魁记》，至少它表现出对戏曲原生态的尊重。在这个消费社会中，我们当然需要青春
版、厅堂版、甚至电光石火版的戏曲表演，但也更需要老年版、原生态版的戏曲表演，这
样就可以吸引不同年龄层次的观众。现在的市场格局是青春版的偏多、老年版的偏少，观
众要看原汁原味的，找不到地方。 
 所以我们认为复排《花魁记》开了一个好头，等待这些复排大戏的，肯定是一个人
头攒动、充满期待、掌声雷动的大厅。而一个既有青春绿、也有夕阳红的相对平衡的戏曲
表演和创作生态，也会在复排《花魁记》谢幕后，慢慢拉开新的大幕…… 
 
 
 
